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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia yang mengajar 
manusia apa yang tidak diketahuinya”. 
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Teks pidato presiden dapat diintepretasikan dengan berbagai ragam makna. 
Salah satu pemaknaan yang dapat dilakukan yaitu nilai-nilai pendidikan karakter 
yang terkandung di dalamnya. Kandungan nilai-nilai pendidikan karakter itu 
sangat relevan untuk diteliti dan diungkapkan kembali dalam rangka peningkatan 
kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan yakni  
mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung pada teks pidato 
presiden Susilo Bambang Yodhoyono bulan September 2011. Data dalam 
penelitian ini berupa pernyataan nilai-nilai pendidikan karakter pada teks pidato 
Presiden bulan September 2011. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 
teks pidato Presiden bulan September 2011 yang mengandung nilai-nilai 
pendidikan karakter. Analis data dalam penelitian ini menggunakan teknik padan 
ekstralingual. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa teks pidato Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono bulan September 2011 mengandung nilai-nilai 
pendidikan karakter, yaitu 1) nilai religius, 2) nilai bertanggung jawab, 3) nilai 
disiplin, 4) nilai kerja keras, 5) nilai percaya diri, 6) nilai berpikir logis, kritis, 
kreatif dan inovatif, 7) nilai cinta ilmu, 8) nilai menghargai karya dan prestasi 
orang lain, 9) nilai santun, 10) nilai demokratis, 11) kebangsaan, 12) nilai 
nasionalis, dan 13) nilai menghargai keberagaman. Hasil penelitian teks pidato 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengandung nilai-nilai pendidikan 
karakter dapat dikembangkan sebagai materi ajar di Sekolah Menengah Pertama 
kelas IX semester 2. Pengembangan materi ajar tersebut pada kompetensi dasar 
“Menemukan gagasan dari beberapa artikel dan buku melalui kegiatan membaca 
ekstensif”. 
 
Kata kunci: pendidikan karakter, pidato presiden, materi ajar 
 
 
 
